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> The pilot study
> Jeremias Gotthelf and the language/dialect he used





> Language situation in Switzerland
— Multilingual
— Diglossia in respect of German
— Standard language only spoken when absolutely necessary
– Parliament, school, church (special situation; cf. Oberholzer 2018)
— Dialect is an Ausbausprache, used in all situations of the daily 
life
— Not only one German dialect but many
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Introduction
> Bernese Swiss German
— Includes varieties mostly spoken in the canton of Bern
— High-Alemannic
— Distribution:
– Cantons of Fribourg, Solothurn, Jura, Aargau und Lucerne
– Also Mennonites in the canton of Jura (Siebenhaar 2004), Amish 
in Adams County (Indiana) (Seiler 2017)
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Introduction
> Regional stratification of Bernese Swiss German:
– Northern Bernese Swiss German
– Southern Bernese Swiss German




— Special use and creation of personal names in Bernese Swiss German
— Often reduction to nicknames, containing specific person-related 
entities (e.g. place of living, profession, stigma)
> Research question
— General overview: Which names are used in Bernese Swiss German?




— First closer look to Bernese Swiss German names on the basis 
of a literary corpus
— Get a an idea of how names are used
— More studies with a comparative approach are possible
> Qualitative corpus linguistic approach
— Problem: Accessible corpus available, but not tagged
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Jeremias Gotthelf and the 
language/dialect he used
> Jeremias Gotthelf (Alker 1964)
— Born as Albert Bitzius 1797 
— Pastor and novelist
— One of the most important novelists in Switzerland
> Characteristic use of language (Muschg 1967:435-463)
— Generally Standard German, very often interferences from
Bernese Swiss German (his own dialect)
— No systematic code switching, sometimes twice in one sentence
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Given names
> Short forms or diminutive formations with the suffixes -i or -li
— female: 
Änneli (< Anna), Bäbeli (< Barbara), Elsi (< Elisabeth),  
Mädi (< Magdalena), Meyeli (< Maria), Stini (< Christine), 
Vreneli (< Verena) 
— male:
Hansli (< Johannes), Peterli (< Peter), Sami (< Samuel), 
Uli (< Ulrich) 
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Given names
> Short forms 
— male:
— Christen (< Christian), Sepp (< Joseph) 
> Double/hyphenate names
— female:
Anne Bäbi (< Anna + Barbara), Anne-Mareili (< Anna + Maria) 
— male: 
Hans-Joggeli (< Johannes/Hans + Jakob), 




— Christine, Sophie, Johannes, Xaver
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Given name + familiy name
> Given name + family name
Peter Hasebohne, Hans von Stoffeln, Peter Käser ,
Anne Bäbi Jowäger, Jakobli Jowäger, Hansli Jowäger
> As compounds
Eglihannes, Seiler-Daniel, Murer-Vreni
— Appellative + Given name




Käsefürst ‘cheese prince‘, Schnupfseckli ‚tobacco pouch’
der Grüne ‚the green one‘ 
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> Kinship terms
Mutter ,mother’, Base ,cousin’ and/or ,aunt’
> Gender specific terms
Mannli ,little and old man’, Fräulein ,miss’, Mädchen ,girl’, Frau ,woman’
> Occupational titles
der Arzt ,doctor‘, die Hebamme ,midwife‘, der Knecht ,farmhand‘, 
der Melker ,milker‘, der Pfarrer ,priest‘, der Schulmeister ‚schoolmaster‘, 
etc. 




— Residence name + Given name 
Glungge-Joggeli (Glungge + Jakob),
Zyberlihoger-Joggi (Zyberlihoger + Jakob)
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> „Appearance of Factuality“ (Bauer 1998: 218)
— authentic image of Gotthelf’s contemporary reality
> Anna, Hans – most commonly used given names at that time 
and often used as components in double names 
— Anne Bäbi (< Anna + Barbara), Anneliesi (< Anna + Elisabeth), 
Anne-Mareili (< Anna + Maria) 
— Hans-Uli (< Hans + Ulrich), Hans-Joggeli (< Hans + Jakob)
> Identify, characterize or classify the figures specifically 
according to social groups
> Classifying motivation (cf. Birus 1987: 45; Nübling et al. 2015: 
48)
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> Unofficial family names that are used to clearly identify the 
members of a family or a clan in smaller rural societies (cp. 
Berchtold 2015: 328; Stricker 2008: 36).
> Narrative names
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